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Успех на рынке образовательных услуг в настоящее время обеспечен 
вузам, имеющим четкую стратегию социально-экономического развития, 
ориентированную на обеспечение высокого качества подготовки специалистов 
и создание позитивного имиджа, как образовательного учреждения, так и его 
выпускников. Вуз рассматривается как самостоятельная конкурентоспособная 
организация, обеспечивающая современный уровень и качество подготовки 
специалистов. Кроме того, университеты, наряду с образовательной и научной 
деятельностью, вынуждены вести предпринимательскую деятельность, 
конкурировать за привлечение средств из различных источников. Университет 
все более отчетливо приобретает черты предприятия, ориентированного на 
получение прибыли. Вместе с этим происходят изменения в структуре 
ценностей университета, формируется его корпоративная культура. 
Следовательно, в настоящее время корпоративная университетская 
культура – это своеобразная, достаточно эффективная форма 
жизнедеятельности университетов, позволяющая говорить об университете как 
о самоорганизованной системе, построенной на принципах самоценности 
знания, свободы учения и обучения, что и является конкретным способом 
реализации идеи университета. Она обладает свойством 
полифункциональности: выполняет интегрирующую, мотивирующую, 
регулирующую, адаптивную, образовательную, развивающую, организационно-
воспитательную функции. 
В целом коллектив, обладающий эффективной корпоративной культурой, 
отличает следующее: слаженность, взаимодействие (командный дух), 
удовлетворение работой и гордость за ее результаты, преданность организации 
и готовность соответствовать ее высоким стандартам, высокая 
требовательность к качеству труда, готовность к переменам, вызванным 
требованиями прогресса и конкурентной борьбой, невзирая на трудности и 
бюрократические препоны. 
Среди основных направлений формирования университетской 
корпоративной культуры следует выделить: необходимость формирования 
«предпринимательской культуры» современных университетов, что 
необходимо для того, чтобы быть финансово стабильными и по возможности 
независимыми, иметь финансовые средства для успешной деятельности и 
развития; формирование студенческой субкультуры. Одним из основных 
механизмов формирования студенческой субкультуры является создание 
системы студенческого самоуправления; работа с выпускниками, создание 
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клубов, ассоциаций и служб по связям с выпускниками – это один из столпов 
корпоративной культуры университетов, формирования их имиджа и развития 
их внутренней культуры. В рейтинговой системе западных университетов одно 
из центральных мест занимает показатель того, как выпускники устроились в 
жизни; формирование культурных традиций, совершенствование культурно-
воспитательной работы в университете способствует развитию вуза как научно-
педагогического учреждения и культурного феномена. Важнейшим фактором 
формирования хорошего специалиста может стать создание и развитие 
общеуниверситетской газеты. Университетская корпоративная культура 
охватывает практически все аспекты ее деятельности: от ценностных установок 
до норм поведения и ритуалов, включая цели деятельности и способы 
достижения этих целей. 
Главным при формировании корпоративной культуры является 
понимание того, что культура организации – это целостное явление, что только 
комплексный подход к процессу ее формирования и изменения, а также 
широкая система мер по планированию и организации этого процесса позволят 
сформировать чувство причастности к общему делу у всех членов 
университетской корпорации, что, в свою очередь, должно обеспечить 
прочность, долговечность и качество структуры организации, эффективность ее 
деятельности.  
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Соціалізація традиційно розуміється як комплексний процес засвоєння 
індивідом певної системи знань, норм і цінностей, що дозволяють йому бути 
повноправним членом суспільства. Процес соціалізації проходить декілька 
етапів, які співпадають, з етапами життя людини: дитинство, юність, молодість, 
зрілість та старість. На перших трьох етапах відбувається первинна 
соціалізація, коли дитина стає особою, яка розуміє саму себе, навколишній світ, 
а також адаптується до нього. Провідним інститутом первинної соціалізації 
спочатку виступає сім’я, а згодом – освіта. В Законі України «Про освіту» мета 
освіти визначена наступним чином: всебічний розвиток людини як особистості 
та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних 
здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, 
здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі 
інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення 
освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства 
кваліфікованими фахівцями. Але соціалізація включає не тільки виховання, 
тобто цілеспрямований вплив на особистість, а й спонтанні процеси, що 
